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［シリーズの標題紙］
Dr. A. Petermann’s Mittheilungen aus Justus Perthes’ geographischer; Ergänzungsheft No.59
Itinerar-Skizze des Nakasendo von Otsu 
bis Tokio. Nach eigenen Aufzeichnungen 
von E. Knipping. 1875.
大津から東京までの中山道の旅行案内 
スケッチ．［E. クニッピングの地図］ １８７５年
Von Kanno bis Shimonosuwa.
加納から下諏訪［地図］
Von Shimonosuwa bis Tokio.
下諏訪から東京［地図］
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1880
収録著作 Japan och japanerna
Humbert, A.
日本と日本人
アンベール，A.
［Ⅰ］
Resa i Nya Guinea 1876-1877
Rafray, A.
１８７６年-１８７７年のニューギニア旅行
ラフレイ，A.
［Ⅱ］
Pendjab och Kaschmir
Lejean, G.
パンジャーブとカシミール
ルジャン，G.
［Ⅲ］
1880──271
Inloppet til Kanasavas hamn.
金沢の港の入口
Japanska pilgrimer.
日本の巡礼
Japanska soldater i 13:de 
arhundradet.
１３世紀の日本の兵士
Tori.
鳥居
Japanska faglar.
日本の鳥
Det slocknade eldberget 
Fujijama.
休火山富士山
Tilbedjande af Buddhas 
ofversteprest.
仏教の司祭長［高僧］の礼拝［勤行］
Begrafningskular i Nagasaki.
長崎の埋葬の丘［墓地］
Begrafningsceremoni: 
Utdelning af sista sakramentet.
葬儀：最後の秘跡の配布［お祓い］
Begrafningsceremoni: 
Nedsattning af askurnan.
葬儀：骨壺を納める［納骨］
Brunnsstrafet.
井戸の刑
Eldstrafet.
火刑
Hofdamer i Kioto.
京都の女官
Kustbefolkning vid Sinagava.
品川の海岸の住民
Jimmu, Japans forste konung. 
(Efter japansk teckning.)
神武，日本の最初の天皇（日本の
絵に基づいて）
Vadstale vid Tokaidon.
東海道の徒渡りの地点［れんだ
い渡し］
［Ⅰ］
272──1880
Japansk blomsterbutik.
日本の花屋
Japansk bonde i vinterdragt.
冬着を着た日本の農民
Bro i narheten af Jeddos hamn.
江戸の港の近くの橋
Gudabild och grotta vid 
Tjoodji-templet.
長応寺の神像と洞窟
I tehuset vid Maneira.
マネイラ［？］の茶店
Vardshusflickor i Sinagava 
anfala resande.
旅行者を襲う品川の宿屋の女中
［客引き］
Arimas palats (yttre muren).
有馬侯の屋敷（外壁）
Tori i ett bonseri vid Atagosa-
Jama.
愛宕山の祈祷所の鳥居
Japanska faktofningar.
日本の剣術訓練
Japansk hastmalare.
日本の馬の画家
Utsigt af on Decima.
出島の眺望
Japanskt brolop.
日本の結婚式
Den nyfodde frambares i templet.
生まれたての赤ん坊が神社に連
れてこられる［宮参り］
En japansk parias slut.
日本の最下層民の最後
1880──273
Holandskt hus i Ternate.
テルナテのオランダ人の家
A. Rafrays resa Jan.-Aug. 1877.
１８７７年６月から８月のA. ラフ
レイの旅行［ニューギニア島北
西部の地図］
Mosken i Ternate.
テルナテのモスク
Dodinga-floden.
ドディンガ川
Faktmastaren Kimalaha.
剣術教師のキマラハ
Alfuro fran Dodinga.
ドディンガのアルフル族
Tempel i Dorey.
ドレーの寺院
Maforiskor.
マフォール族
Papuanska afgudabilder.
パプアの偶像
Byn Aiambori.
アイアムボリの村
Arfaker.
アルファク族
Ung arfakiska.
若いアルファク族女性
Arfaker pa krigsstrat.
戦争への道におけるアルファク族
Det inre af ett hus i Amberbaki.
アムベルバキ［アンベルバケン］
の家の内部
Uosaoni-papuaer.
ウオサオニ・パプア人
Menniskoatande karoner.
食人のカロン族
［Ⅱ］
274──1880
De af mig anvanda pirogerna 
pa farden fran Dorey til 
Amberbaki.
ドレーからアムベルバキ［アン
ベルバケン］までの旅行に私の
利用した丸木舟
De biakiska sjorofrarna pa on 
Mafor.
マフォール島［ヌムフォール島］
にてビアク族の海賊
Alfuro fran on Korido.
コリド島のアルフル族
By och infodingar pa on Salwatty.
サラワティ島の村と原住民
Hassan och hans son Idriss.
ハッサンとその息子イドリス
Min bostad i Dorey.
ドレーにおける私の住居
Landskap pa on Korido.
コリド島の景色
Alfuroer fran Galela komma for 
att fotograferas.
ガレラのアルフル族が写真を
撮ってもらうために来る
Det inre af ett hus i Korido.
コリド島の家の内部
Skogsparti i Saobeba.
サオベバの森林部分
Cinnamolegus magnus.
極楽鳥
Papuaer-typer fran on Jobie.
ヨビエ島［ヤーペン島］から典型
的なパプア人
Byn Andai.
アンダイの村
1880──275
Indus.
インダス川
Karta ofver Pendjab.
パンジャーブの地図
Bonde fran Scinde.
シンドの農民
Afganska bergsbor i narheten 
af Sarvar.
サルワール近くのアフガン人山
地居住民
Batbrygga ofver Indus vid Attok.
アトックのインダス川船着き場
Qvinna fran Scinde.
シンドの女
Templet Amritsir.
アムリッツァルの寺院
Utsigt af Saltkedjan.
ソルトレンジの眺望
Bas-relief fran museet i 
Peschaver.
ペシャワールの博物館の浅浮彫
Ruin af buddhaistiskt tempel i 
Aventipur.
アヴァンティプルの仏教寺院の
廃墟
Batrodderska i Srinagar.
スリーナガルの女船頭
Kaschmiriska farjkarlar.
カシミールの渡し場の船頭
G. Lejeans barare.
G. ルジャンの荷物運搬人
Bajader i Srinagar.
スリーナガルの踊り子
Karta ofver Kaschmir.
カシミールの地図
Platanernas o.
プラタナスの島
［Ⅲ］
276──1880
Bro i Srinagar.
スリーナガルの橋
Citadelet Hari-Parvata, sedt 
genom Chalimar-bron.
シャリマール橋を通して見える
ハリ・パルヴァトの城砦
Kaschmiriansk bondflicka.
カシミールの少女
Den stora mosken i Srinagar.
スリーナガルの大きなモスク
Utsigt melan Chikar och Dana.
チカールとダナの間の眺望
Gammal sikk.
年老いたシク教徒
Heligt trad vid Sanga.
サンガの聖なる木
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［表紙］
“Defend yourself, Sir Kira!” …
「気をつけられよ，吉良殿 ！ …」
The man-rio (Ten-thousand-
golden-berry plant).
万両（１万の金の実がなる植物）
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The loyal ronins : an historical romance
Tamenaga, Sh.
忠義浪人：歴史物語
タメナガ，Sh.［為永春水］
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The two original-helps.
２人の元助［片岡が下僕元助］
